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1 En 2006, l’équipe du programme d’étude du plateau des Dômes a finalisé la méthode de
modélisation des paysages passés, sur laquelle elle travaille depuis 2004 dans le secteur de
« Montchâtre »  (commune  d’Orcines)  (BSR 2005,  p. 130 ;  voir  également  BSR 2002,
p. 129-130 ; BSR 2003, p. 116-117). Une dizaine de restitutions 3D retrace l’histoire de ce
bassin versant depuis le second âge du Fer et un film a également été produit. L’ensemble
des images montre la mobilité des paysages de la chaîne des Puys et l’importance de la
pression agricole depuis La Tène jusqu’aux années 1950.  Cette méthode mise au point
autour des archives sédimentaires d’un bas marais tourbeux pourrait être appliquée à
l’avenir à des sites archéologiques.
2  Outre la finalisation de ce travail, l’étude des archives sédimentaires de la dépression
sommitale du « puy des Gouttes » (commune de Saint-Ours-les-Roches), initiée fin 2005, a
commencé à livrer ses premiers résultats. L’histoire du puy est incontestablement liée au
pastoralisme et l’analyse des carottes a pour but de livrer des données sur l’ancienneté et
l’impact  du  pâturage.  Sur  les  quatre  sondages  réalisés  fin 2005,  une  seule  séquence
sédimentaire s’est révélée propice à l’analyse des dynamiques paysagères à l’Holocène
récent  (Fig.  n°1 :  Saint-Ours-les-Roches, « puy  des  Gouttes » : extrait  de  la  carotte PG1
prélevée dans la  dépression sommitale  du puy).  Les  résultats  montrent  des  éléments
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intéressants sur la pression pastorale et l’évolution des ressources hydriques qu’il s’agit
maintenant de préciser par de nouvelles datations et des analyses polliniques.




Fig. n°1 : Saint-Ours-les-Roches, « puy des Gouttes » : extrait de la carotte PG1 prélevée dans la
dépression sommitale du puy
Auteur(s) : Ballut, Christèle (CNRS). Crédits : Ballut Christèle, CNRS (2006)
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